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·OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIIT, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Mi Cuarto Militar, al te·
niente general Don Rafael Correa y García, que ac-
tualmente desempeña, en comisión, el cargo de Coman-
dante general de la plaza de Ceuta.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra.,
MARom.o DE AzCÁRRAGA
---.-
Nombrado Jefe de Mi Cuarto Militar, por real decreto
de esta fecha, el teniente general Don Rafael Correa y
Garcia, en nombre de 1Ii Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XID, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Vicente de Martitegui y Pérez de Santa María,
que desempeñaba interinamente dicho cargo, cese en el
mismo; quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que 10 ha ejercido.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARÍA ORISTINA
El :Ministrode la Guerra,
MARmn.o DE AzCÁRRAGA
.'0'
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
SOXlII~ Y comoReina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime-
ra. diTIsión del séptimo Cuerpo de ejército y Gobernador
militar de la provineía de León, al general de división
Don Amós Quijada y Muñiz, quo actualmente dos-
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empeña los cargos de Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las zonas de reclutamiento de la octava re-
gión y Gobernador militar de la provincia y plaza de la
Coruña.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la. Guerra.,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino1
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las zonas de reclutamiento de la octava
región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
la Coruña, al general de división Don Fernando Abla-
nedo y Cobo, que actualmente desempeña los cargos
de Comandante general de la primera división del sépti-
mo Cuerpo de ejército y Gobernador militar de la pro-
vincia de León.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En atención á las circunstancias que "concurren en el
general de brigada Don Ignacio Montaner é Iraola,
á los servicios que lleva prestados como jefe de brigada
del ejército de Oubs, y muy especialmente en considera-
ción al mérito que contrajo en las diferentes operaciones
y hechos de armas á que concurrió hasta el día veinticua-
tro de diciembre d~ afio próximo pasado, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don .Allonso XIIT, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mínís-
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tres, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar desig-
nada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil ochocientos
noventa y siete. ;
MA-WA CRISTINA
El M1nilltro de ll10 Guerr&,
MARCELO DE AzOÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Feliciano Hernández Golón, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea do la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,'
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día quince de enero de mil
ochocientos noventa y seis, en que cumplió las condieio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio á tres de febrero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: Oonarreglo á 10 dispuesto en los reales de-
cretos de 4 de agosto de 1895 y 28 de octubre' último (Colec.
ción Legislativa nüms. 250 y 295)1 el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida del arma de InfllnterIa, con destino á Ultramar, á
los sargentos D. -.nuel Domingo Párez, del batallón Casa-
dores de Alfonso xm núm. ~, D. Eustalrlo Gijón del Cabo,
del r&gim.iento de Granada mimo 34, y D. Narciso de Ven
Oliva, del batallón Oazadores regional de Osnarias núm. 1,
que lo han solicitado y reunen las condiciones exigidas;
asignándoles en su nuevo empleo la antigüedad de 20 de
diciembre próximo pasado, a! primero, y la de 1.o del co-
rriente mes, á los dos restantes.
De real orden lo digo á V. lil. p&ra su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capi~ generales de la &eguada región é islafl ae
Puerto Rico y Cemas.
~..
Excmo. 8N Con arreglo á lo dispueeto en el real da-
creto de 28 da octubre último (O. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la. Reins. Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al empleo ae segundo teniente de
J.t¡, eeealA da :re:serv& remlmida de CahaD....ía, con deatino al
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ejército de operaciones de Cuba, á los sargentos D. Balbino
Piñón Ibáñez, del regimiento Cazadores de Talavera núme-
ro 15, y D. José del Río y Domínguez, del de Maria Cristi-
na núm. 27, que lo han solicitado y reunen las condiciones
exigidas; asignándoles en su nuevo empleo la antigüedad
de la fecha del expresado real decreto, al primero, y la de 25
del mes actual al segundo. Es asimismo la voluntad de
S. M., que estos oficiales pasen desde luego a prestar ser-
vicios, en comisión, á Infantería yen el expresado distrito,
interin no haya en él vacante de su clase del arma de Os-
ballería,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 3 de febrero de 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y aéptima regiones
é isla deCubaé Inspector de la Caja general do Ultramar.
. ' -<>+cJ--
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 28 de octubre último (O. L. núm. 295), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Ingenieros, para servir
en Ultramar y en comisión en el arma de Infantería, al
escribiente de 'segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas .
Militares D. Simeón Bernández Santos, con destino en este
Miaisterio, que lo ha solicitado y reune Ias condiciones exí-
gídas, asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de 20
de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 3 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzOÁBRA6A
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su eaeríto fecha 25
de enero próximo pasado, el Rey (q, D. g.), Yen sn nombre
la Reina Begents del Reino, ha. tenido á bien declarar apto
para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, a!
primer teniente de 1& eacals de reserva del arma de Caballe·
ría D. Manuel Alboodea é Izquierdo, por reunir 188 condicio-
nes que determina el arto ~.o del reglamento de clasificacio-
nes de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. :ftl. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 1.° de febrero de 1897.
AICÁRBAGA
Señor Presidente de la J1U1ta ConuUivl da Guen:a.
•••




Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de octubredel año próximo pasado, en
que el segundo teniente de la escala de reserva retribuida
de Infanteria D. Ramiro del Amo Lozano, solicita permuta por
cruces de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, de las de plata de la misma Orden sin pensión, que
obtuvo por reales órdenes de 27 de mayo de 1878,20 de dí-
eíembre de 1882 y 2 de noviembre de 1891 (D. O. nüms-
ro 241), y de la pensionada de la misma Orden y distintivo,
que le fué concedida por real orden de 17 de septiembre de
1879, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del recurren-
te, por hallarse confurme á lo prevenido en los arta. 30 y 42
del reglamento de la Orden mencionada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine! consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
AJOÁBRAGA




Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general jefe de Ia brigada de
Caballería del séptimo Cuerpo de ejército, D. Juan de Am-
pudía y Lópes, al teniente coronel del regimiento Caballería
Reserva de Valladolid núm. 30, D. Rafael Huerta y Urru-
tia; debiendo surtir sus efectos este nombramiento para
la revista del presente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1897.
AsoÁlmAGA
Señor Capitán general de Casülla la Vieja.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
3.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha
servido nombrar para el mando del regimiento Infantería
reserva de El Bruch núm. 95, al coronel de la Zona de re-
clutamient-o de Madrid núm. 57. D. Luis Chacóll Pérez, ayu-
dante de campo del teniente general D. José de Castro, con-
sejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina. el cual
continuarA desempeñando dicho cargo y percibiendo sus
haberes con arreglo al real decreto de 31 de agosto de 1893
(O. L. núm. 302); siendo ssímíamo la voluntad de S. M., que
el indicado destino produzca sus efectos desde 1.0 del mes
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1897.
~GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prlmen '1 euarta regiones
y Presidente del Cous-Jo Supromo do GU&lTa J~,
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Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Oa-
pitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas, dirigió á
este Ministerio en 21 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reinos
se ha servido disponer, confirmando el telegrama circular
de fecha 12 del citado mes, que cuando los individuos del
arma de Infanteria que fueren substituidos por otros de la
de Caballería para servir en Cuba, no reunan condiciones
para prestar sus servicios en los cuerpos montados de sU!
substitutos, queden en los de Infantería de que proceden, y
que cuando esto ocurra, se cubran las vacantes que con
tal motivo se produzcan en dichos cuerpoa de Caballería,
con los individuos que éstos tengan disfrutando licencia llí-
mitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
Safior.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este Ministerio en 30 de noviembre último, dando cuenta de
haber dispuesto continúen en ese distrito el comandante de
Infanteria D. Camilo Fabregat Laurent, y los capitanes de la.
misma arma D. Juan Bueno Carabino y D. Fólix Mediavilla
Nogales, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regen-
te del Reino, ha tenido a. bien aprobar ,la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á 10 prevenido en la real or- '
den de 28 de febrero del año anterior (C. L. núm. 48).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
AzJÁJmAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinaa.
'o,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de que el primer teniente de Infantería D. Alejandro
de Ory y Sevilla, destinado al distrito de Filipinas por~
orden de 9 de diciembre último (D. O. núm. 278), no pue-
de efectuar su embarque por encontrarse enfermo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el Interesado quede sujeto á
lo preceptuado en la regla 2.1\ de la real orden de 21 de
mayo de 1896 (C. L. núm. 126).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.o de febrero de 1897.
AsoÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. .
Señores Capitán general de las islas l'ilipinu, Inspector de 1&
Caja geDem de'Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
ESCALAS DE RESERVA
1." DClClÓlf
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. :N. CUllJÓ
á esteMinisterio, promoviaas por los sargentos de eee~





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña .aria y p. Enrique Escarptmti y Lohato, huérfanos del
comandante de Infantería D. José, en solicitud de que las
pagas de tocas que les fueron otorgadas por real orden de 31
de mayo de 1892 (D. O. nüm, 118), les sean abonadas por
las oficinas de Administración Militar de esa región, el Rey
(q. D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 de enero próximo pasado, ha tenido
á bien resolver que los interesados se atengan á la citada so-
berana resolneíén, en la cual se consignó que el referido be-
neficio debía abonarse en la forma prevenida en la orden de
22 de noviembre de 1873; procediendo por tanto, recurran
PAGAS DE TOGAS
...-
dura nombrará también un oficial general de los destinados
en la primera región, que se trasladará oportunamente á
Alcázar de San Juan, y desde este punto acompañará el ca-
dáver hasta esta corte.
4.a Al avistarse en Madrid el tren que conduzca el cadá-
ver de S. A. R., se hará una descarga de cuatro cañonazos, y
se continuará disparando uno cada quince minutos hasta su
salida de esta corte, que se hará. otra descarga de diez y ocho
cañonazos.
5.a Las tropas de la guarnición de esta plaza formarán
desde la estación de Atocha á la del Norte por los paseos del
Botánico y del Prado, calle de Alcalá, puerta del Sol, calles
Mayor y de Baílén y paseo de San Vicente.
6.a El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, el de la"Junta Consultiva de Guerra, los Directores ge·
nersles de Carabineros y de Guardia Civil, el Comandante
general de Inválidos y el Inspector de la Caja General de
Ultramar, concurrirán á la estación de Atocha para formar
parte del cortejo fúnebre, acompañados de comisiones de
generales, jefes y oficiales destinados en dichas dependen-
cias. Asimismo·· concurrirán comisiones de oficiales genera-
les y partieulares de este Ministerio, y el Ordenador d~ pa-
gos de Guerra con otra comisión de su dependencia. Serán
invitados también por el Capitán general de CastilJ.ala Nue-
va y Extremadura, para formar parte de dicho cortejo fú-
nebre, los oficiales generales de cuartel y de la sección de
reserva residentes en esta corte. El Reverendo Provicario
general Castrense dictará las disposiciones que procedan,
respecto al personal de su jurisdicción que de él depende.
T» El Capitán general de la primera región designará
un oficial general para que acompañe al Escorial, desde esta
corte, el cadáver de su S. A. R.• Y dispondrá de igual modo
que se halle en aquel punto, con la anticipación necesaria.
una compañia con bandera y' música para tributar los co-
rrespondientes honores.
8.a .El traje para estos actos será el de gala.
9.a Debiendo llegar á esta corte á las 9 de la mañana
del citado día 5 el tren que ha de conducir el cadáver de
S. A. R., se hallará, á dicha hora, en la estación de Atocha,
el personal que deba formar parte de la comitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




tituto que expresa la siguiente relación, que comienza con
I\am6n Palomares Vicente y termina con Timoteo de CeaBár·
cena, solicitando se les conceda el empleo de segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida de Carabineros, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regeute del Reino,
se ha servido desestimar dichas peticiones, por carecer de
derecho los interisados á lo que pretenden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
Madrid 1.0 de,febrerá de 1897.
Ramón Palomares Vicente•.•••••••• Navarra.
José Martinez Esmoris •••.••••.••••• Oádiz.
Carlos Moure Araujo ••••••••.•••••• Orense,
José de Pena da Fraga Idem,
José Tejeiro Méndez•.••• :~ ••••••.•. Gerona.
Pío Príncipe Gracia ••••••••••••.•.• Idem,
Luis Carlllcero García••..••.••.•••• Bilbao.
Francisco Tello Rogo..••••••••••••• Alicante.
Andrés Corral Gutiérrez Idem,
L~sMéndez qrtiz.••••• : •••.••••••• Estepona.
ISIdro Oarballído EstmVlS.•.•• _•.••• Idem.
Rafael Monserrat Escoda••.•••••••.• Hnelva,
Timoteo de Cea Bércena•••••••••••• \Guipúzcoa.
..-
Beñor Director general de Carabineros.
Belación que se cita
Circula?'. Excmo. Sr.: Deseando la Reina Regente del
Reino dar un testimonio de su Real afecto á la persona de
S. A. R. la Serenísima Señora Infanta Doña Maria Luisa
Fernanda, cuyo fallecimiento ha ocurrido en Sevilla el día
1.° del actual, y con objeto de honrar su memoria, se ha ser-
vido réaolver en nombre de su Augusto Hijo el.Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con el Consejo de Ministros. que
al pasar por esta corte, el día 5 del corriente, el cadáver de
S. A. R. para ser inhumado en el Real Monasterio de San
Lorenzo del F.6corial, se le tributen los honores fúnebres que
la Ordenanza señala para el Capitán general de Ejército que
muere en plssa con mando en jefe, á cuyo fin el Capitán
general de Castilla la Nueva y Extremadura, dictará las ór-
denes convenientes para el cumplimiento y aplicación al
esso de que se trata, de lo que sobre el particular previenen
los artículos12y sucesivos hasta el 29, del titulo 5.°, tratado
3.° de laa Ordenanzss; siendo al propio tiempo la voluntad
de S. M•• que se observen las prevenciones l;lÍguientes:
l.a El Capitan general de Sevilla y Granada nombrará
un oficial general de los destinados en el segundo Cuerpo de
ejército, par"acompeñar el cadáver desde Sevilla hasta el
limite de la región.
2.& Al pesar por la estación de Córdoba el tren que con-
duma loa reatos lllOl't&les de 1& Inñmta, le tributará los he-
,nores da Orde.ns.m:.& nn& compañia con bandera y música.
3.· El Capitán general de Castilla la KU6va y Extrema-
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'-para el cobro á la Inspección de la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últí-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Asunción Leyte Vidal,
'Viuda del capitán de Infanteria D. Francisoo Barroso Alda-
pe, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un
tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, 4 que
tiene derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio
de 1891 (C. L..núm. 278) y de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la ínte-
resada, mientras permaneses 'Viuda, por la Delegación de
Hacienda de Lugo, y la bonificación por las cajas de dicha
isla, ambos beneficios á partir del 30 de abril de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
AsOÁBR.A.GA
Señor Capitán general da Galicia.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la 86ptima reglón é isla de Cuba.
• t.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último, se
ha servido conceder á D.a Engl'acia BaY0Ba Gnu,viuda del ca-
pitán de Infantería, retirado, D. Félix Cortés Villarquide,
la pensléa anual de 675 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión se
abonará á la interesada en la Pagaduría de la Junta de Ola-
BeS Pasivas, mientras permanezca viuda, desde ellO de di-
ciembre de 1896, que fuá el siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1897.
M!.RcELo DE~GA
Señor C&pi& general de CasWla la.1fl16va y Erlt-amadua.
Señor Presidente del GoD8ejo Supremo de Gnnay :&arIu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensunomb:rela Reina
Regenia del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con- .
sajo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero último,
ha tenido á bien conceder á D.aIguaeia GarciaArévalo. viuda
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del inspector de l.a clase, retirado, del Cuerpo de Sanidad
Militar D. José de Luxán y de Molina, la pensíón 8Rual de
3.750 pesetas, que le corresponde con arreglo á 1& ley de 2Ij;
de junio de 1864; la cual pensión se abonará á la intereseda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pesívas, mientra&
permanezca 'Viuda, desde el 27 de diciembre de 1896, que
íué el siguiente día. al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1897•
MARCELO DE AzOÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y &trcmadura.
Señor Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra y Sarina.
••• J
Excmo. ISr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero ül-
timo, ha tenido á bien conceder á Ram6n Fernández: FernáD.
llez:, padre de Ricardo, sargento que fUá del ejército de Cuba.
la pensión anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la.ley de 15 de julio del año próximo p-.sado (Oolee--
ción Legislativa núm. 171); la cual pensión se abonará alin-
teresado, por la Delegación de Hacienda de Santander. á
partir del 1.° de diciembre de 1896, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden "de10 de di-
ciembre de 1890:(D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. ]l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1." de febrero de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero último
ha tenido á bien conceder á Fnnoisco BJ.asco Latorre y oon:
sorte, padres de José, corneta que fuá del ejército de Cuba
la pensión anual de 182'50 pesetas, que les corresponde oo~
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á los interesados, por partes iguales, por la Delegación
de Hacienda de Valencia, á partir del 1.o de julio de 1896,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del GonsejoSupremo da Gllerra y Ibriu.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, .ponfomIándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mm:in& en 21 de enero últi-
mo. ha tenido á bien conceder á Jknual Col' Radigales. Y
consorte. padres de Manuel, soldado que fuá da! ejáMif;o de
Cuba, la pentÜónanual de 182'00 peAetas, quelos~...
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de con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
seabonará á los interesados, por partes iguales, por la De-
legación de Hacienda de Huesea, á partir de130 de septíem-
bre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, se·
gún díspoae la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs, Ma·
drid 1. 0 de febrero de 1897.
AsOÁB1U.GA
Señor Capitán general de Ar.gón.
Señor Presidente del OOJlsejo Supremo de Guerra J Marina.
.el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pré-
xímopasado, ha tenido á bien conceder á Ramón Padró M.fió
y su esposa llagdalena I\ull Lladó, padres del soldado que
fuá del ejército de Cuba Juan PadróRull,la pensión anual de
182/50 pesetas, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y arto 5.° de la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los Interesa-
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo aeñala-
miento en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Tarragona, á partir del 24 de no-
viembre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. mimo 277).
De :la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.° de :febrero de 1897. "
Safior Capitán general de Cataluña.
Seiíor Presidente del Consejo SupreIri.G de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oon.aejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
mo pasado, ha tenido ti bien conceder á Manuel Ruiz Rm,
padre del soldado que fuá del ejército de Cuba Francisco
Ruis Pardo, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896 y tari-
fa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará. al interesado, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Santander, á partir del 1.° de diciembre ül-
timo, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dís-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. N. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. 'Je. muchos aií<la. Ma-
drid 1.° de febrero de 1897. . .
~G.A
Señor Capitán geneml de Burgos, lIavarn. y Vuoongadas.
Safio: Presid.Qp.te del COBRJjo Sapramo de a.erra y JIariDa.
el.
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á ltanllel Solanilla
Llebot y Josefa Espuña BUrie, padres del soldado que fu é l
del ejercito de Cuba}osé Solanilla Espuña, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y arto 5. 0 de la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los íntere-
sados, que disfrutarán en coparticipación y sin necesidad
de nuevo señalamiento en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Huesca, á partir
del 9 de octubre último, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Milo'
drid 1.° de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Ar.gón.
Señor Presidente del OODleJo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes préxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Mercedes Lerdo
de Tejada y Salvochea, viuda del general de brigada de la
sección de reserva del Estado Mayor del Ejército, D. Saturo
nino Bútler Arroyuelo, la pensión anual de 2.500 pesetas,
con el aumento de un tercio de dícha-suma, Ó sean 833'33
pesetas al año, ti que tiene derecho como comprendida en
las leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril de 1883 y de
presupuestos de Cuba de 1885. La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
gaduria de la Jnnta de Clases Pasivas, y la bonificación, por
las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir del 17 de no-
viembre"de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
M.A.lwELo DE AsoÁlUU.GÁ
Seiíor Capitán general de Oa.sWla la Nueva y Exbem.adura.
Señor Pesidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. a. Gregoria Barnda Gó·
mes, viuda del teniente coronel graduado, capitán de Inísn-
teda, retirado, con el sueldo de comandante, D. Luis Mora·
les Ucelay, la pensión anual de 1.100 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
neseaviuda, por la Pagaduría de la-Junta. de ClasesPasivas,
desde el 20 de octubre de 1896, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1. 0 de febrero de 1891.
~o. Sr.: lCl~y (q. D. g.), Yen su nombre la Rei..
1la d,el Rei.no. oonformán.doee con lo expuesto por Se!ior capitán generalde CuWllla Neva '1Enrema.dura.
el Oonaajo Supremo de Guerra y Marina.en 21 del mes pro. 1Señor Presidente del CoDlOjo Supremo de grtM'ft y KaiiDa.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Teodomira Díaz Esté-
banes y Monteagudo, viuda del teniente coronel de Artille-
da D. Joaquín Martinez P érez, la pensión anual de 1.250
pesetas, con el aumento de dos por una, ó sean, en total,
2.500 pesetas al año, á que tiene derecho como comprendí-
da en la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla á par-
tir del 12 de junio de 1896, siguiente día al del óbito del
causante; en inteligencia, de que si se traslada á la Penín-
aula, percibirá la pensión de 1.250 pesetas sin aumento al-
guno.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
AZCÁRBAG.A. •
Señor Capitán general de la isla de PuertoRico.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad. con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.n. Josefa de la
Fitente Rodriguez, en participación con su hija n. a Concep.
ción Tomás de la Fuente, y ensenados D. Mariano, D.a Luisa,
Doña Cumen, D.a. Pilar y D.a. Caridad Tomás Sierra, la peno
sión anual de 1.642'50 pesetas, y la bonificación de un ter-
cio de dicha suma, ósea 547'50 pesetas anuales, á que tíe-
nen derecho con arreglo á las leyes de 8 de julio de 1860 y
de presupuestos de Cuba de 1885-86 (O. L. núm. 295), como
viuda de las segundas nupcias y huérfanos, respectivamen-
te, del comandante de Infantería D. José TomAsFerrer, los
cuales señalamientos se satisfarán: el primero en la. Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Santander, y el segun-
do en las cajas de la citada isla; ambos desde el 9 de íebre-
ro de 1896, siguiente día al del fallecimiento del eausante,
en la forma que se expresa: lB. mitad á la viuda, mientras
conserve su actual estado, y la otra mitad, por partes ígua-
lee, entre los seis referidos huérfanos, haciéndose el abono
A las hembras, mientras permanezcan solteras, y á D. Ma·
ríano hasta el 28 de agosto de 1907, en que cumplirá los
24 años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
dríd 1.0 de febrero de 1897.
AlcÁlllU.8:A
Señor Capi~ general de Burgos, Kavarra y Vascongadas.
Señores Preeídente del ConsejoSupremo de Guerra y lIarina
Y Capitán general de la isla. de Caba.
e ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña ••nnela Reina y Gómez; Infanta, huérfana del coman-
dante de Infantería, retirado, D. Florencio, en solicitud de
bonificación de un tercio en la pensión que disfruta, y care-
ciendo la interesada de derecho á lo que pretende, según la
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legislación vigente, una vez que el causante falleció con an-
terioridad á la publicación de la ley de presnestos de Ouba
de 1885·86 (O. L. núm. 295), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 ex-
puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de enero próximo pasado, Be ha servido desestimar la reíe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe, Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
AzoÁBBAGA
St'uor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo S~premo deGuerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de enero últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Do!a AmeUa Clol't6I Rloo,
huérfana del capitán de InfaJílteria D. Lorenzo, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde como comprendida
en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde la fecha. de la citada ley origen del derecho, eonfor-
me á lo prevenido en la real orden de carácter general de 25
de octubre siguiente (D. O. núm. 239); con deducción de la
cantidad liquida que en concepto de pagas de tocas, percí-
bió la madre de la interesada, según real orden de 5 de Ie-
brerode 1881, importante 500 pesetas.
De orden de S. M. l ódigo á V: E. para su oonocímíento
y demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años, Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
MARCELO DE bOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Kuen y Erlramadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yllarina.
er.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rain&.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero último, ha
tenido á bien conceder á D.a Concepción Espinosa de los Mon·
teros y AngioleUy, viuda del capitán de Infanteria D. Leopol-
do Gil Ramos, la pensión anual de 625 pesetas, que le corree-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núm. 278);
la cual pensión se abonará á la íateressda, mienn-as perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hácienda de Córdoba,
desde el 4: de junio de 1896, siguiente día al del óbito del
causante. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
A.so.!nJ,.QA
Señor Capitán ·general de Sevilla y Granada.
. .
Señor Presidente del GoD.S8jo Supremo de Gil6l'1"a y .:.risa.
'>
- e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre' lA lie1..
la Reina Regente del Reinos de acuerdo con lo ÍT.d0fítladQ'
por el Conseio Supremo de Guerra y Marina en l',d de enerc ,
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último, ha tenido á bien conceder AD.ª Catalina Jiménez Cla·
vero, viuda del capitán de Carabineros D. José Ducha Bien-
zobas, la pensión anual de 625 pesetas, que le. correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientra~ permanez
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Navarra, desde
el-28 de julio de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
AzOÁBlUGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y ValOongadas.
;
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
••0
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero último,
ha tenido á bien conceder Á D.n Eloisa Olivar Vargas, viuda
del capitán de Oabellería D. Pedro Vargas Medína, la pen-
sión anual de 625 pesetas, con el aumento de dos por una, ó
sea en total 1.250 al año, áque tiene derecho como com-
prendida en las leyes de 22 de julio de 1891 (C. L. 278) Yen
la de presupuestos de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla,
á,partir del 3 de enero de 1896, siguiente día al del óbito
del causante; .en inteligencia de que si la recurrente traslada
su residencia, 11 la Península, la bonificación consistirá . sólo
en un tercio de las 625 pesetas.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios .gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
ASOÁBRAGA
Señor Capitán. general de la. isla de Cuba.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente .del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar áD.- Maria Joaafa
Alvaro Valdés, de estado viuda, en el goce de la pensión
anual de 940 pesetas, que antes de contraer matrimonio dis-
frutó en participación con SUB hermanos, como huérfanos
del capitán de Infantería D. José Domingo Alvaro, una vez
que el beneficio está vacante; debiendo, en su consecuencia,
abonarse á la interesada la refe!,ida pensión, por las cajas de
esa isla, desde el 17 de marso de 1894, siguiente día al del
fallecimiento de su esposo, é ínterin conservesu actual es-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonaígulentes. Dios guarde á V. E. .muchos afias.
Madrid 1.0 de febrero de 1891.
~
Sañor Ca.pitán general de la isla de CUa.
Señor Presidame del CoueJo Suprmno de Gern y 1IariDa•
•• 0
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Luisa Radruallo Escobar, viuda de las prímeras nupoías
del teniente de Infantería D. Juan Galán Roldán, en súpfl-
ca de pensión, y teniendo en cuenta que existe un hijo de
la recurrente sin cobrar pensión ni sueldo del Estado. ha-
llándose además ciego, quien con preíerencía á su madre
tiene derecho al beneficio que ésta pretende, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 de enero próximo pasado, se ha servido
desestimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de febrero de 1897.
MAROELO DE AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes 'próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.1l Maria dala Paz Gar-
cía MonJardin, viuda del teniente de Carabineros, retirado,
Don Fernando Lage y Fernández, la pensión anual de 470
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión S6 abonará á la ínte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lugo, desde el 6 de septiembre
último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del ConaejoSupremo de Guerra y Marina.
.,
Excmo. Sr.: El Rey{q. D. g.', Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero último,
ha tenido á bien conceder á D.· Ana Gómez Magias, viuda
del primer teniente de Infantería D. José Oasslé Arigüel,
como comprendida en la ley de15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 821'25 pesetas que le corres-
ponde, con arreglo lÍo la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 18 de diciembre
de 1895, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- '
drid 1.0 de febrero de 1891.
.MoÁ.BBAGA
Señor CapitáIi general de Savillt y granada.
Señores P.residente del Consejo Supremo de Gu.erJ'a y JIarina
y Capitán general de la primara región.
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero ú ltimo, ha
tenido á bien conceder á D.a Pilar Miranda Tejero, viuda del
primer teniente de Infanter ía D. Felipe León Feo, la pensión
anual de 470 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, ó sean 156'66 pesetas al año, á que tiene derecho
como compr. ndída en las leyes de 22 de julio de 1891 (Oo-
leccidn Legislativa núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba
de 1885 (O. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de León, y la bonificación por las cajas de Puer-
to Rico, ambos beneficios á partir del 7 de agosto de 1895,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mo,·
drid 1.0 de.febrero de 1897.
Beñor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Seiiores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapítán general de la isla de Puerto Rico.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien declarar expedito el derecho
de D.- I1ilagros García Platas, al percibo de la pensión anual
de 821'25 pesetas que obtuvo por real orden de 21 de DO-
viembre 1896 (D. O. núm. 265), como viuda del primer te-
niente de Infantería D. José Barradas Treviño, una vez que
la interesada ha presentado la información testifical á que
se refiere la citada resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 1. o de febrero de 1897.
MARCELO DE Á.WRBAGA
Beñor Oapitán general de Caatilb la Nueva y Erlremad1U'8.
Beñor Presidente del Consejo SUpr8mo de Guerra y .ariDa.
o ••
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado porel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Navarro Lato -
rre, viuda del primer teniente de Infanter ía, retirado, Don
Agustín Garoía y García, la pensión anual 470 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nü-
mero 278); la cual pen sión se sbouar é á la interesada míen-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, desde el 29 de mayo de 1895, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos añoa, Ma·
drid 1.0 de feb;re;ro de 1897.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del ConsoJo Supremo de Guorra y Mmna.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.- &EOOIÓN
Excmo. Br.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Ospitauea generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Oomisiones provinciales que en la misma se indican,
han acordado se exima del servicio militar activo á los re-
clutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimenten dichos acuerdos, pasando los interesados
á la situación que á cada uno se determina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V_E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
M.Á.RCELO DE MOÁR&A.GA.
Señores Oapí1ianes generales de Castilla la Nuen y Extrema-
dura, Sevilla y Granada, Cataluña, AragóD, Castilla la Vie-
ja y Galicia.
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Relación que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Ocmtsícnea prnvíncíalea
D. O. núm. 25
s ítuaoíon á que deben pasar
Madrid núm. 57••••.•... Vicente Alonso Margollés •••.••• Madrid•••••...••.• Recluta condicional.
Oiudad Real , •••....•.... Juan Antonio Alcacer Lóp ez••.• Ciudad ReaL ....•. Idem,
Getafe núm. 16.... . • •.. Matias Malina Berenguer .....•. Madrid .•.••..• •.•. ldem.
Salamanca •... ... . . ...•. Rito Jiménez Sánchez•.•......• Salamanca.••..•.•. Idem ,
Zafra núm. 15 Francisco Antequera Borrachero. Badajoz " Pendiente de recurso.
Primera Idem Manuel Villafranca González .••• Idem Idem.
Idem •. ; Antonio Corbacho Villaríno ídem Idem ,
Idem ~ Eugenio Galea Herrera ldem Idem ,
ldem . •..•.... • : • • . • . • .• OiriacoAntonio Morillo Rodríguez Idem... .•.•.••. . " Idem,
Idem Oayetano Guillen Padilla Idem Idem ,
Idem Gabriel Germán Calderón Port •• ldem Idem ,
ldem ..•..••.••••••.•••. Antonio Ooroobado Ballesteros .• ldem..••.••...•••. Recluta condicional.
S tGranada Pascual Arias Arias Granada Idem ,
egunda.•• Ronda José Sánchez Sánchez Málaga Idem,
Málaga Juan Alcoba Garcla••.••••.•••• Idem.•.•••••••.• •. Idem ,
l
Gerona Isidro Anglada Deníguel. (1}erona Idem,
Barcelona núm. 59.•.•..• Bernardo Arenas Gaseó••. • •. . . . Barcelona.•• ...•.. . Idem,
Ouarta •••• Idem Francisco Age&l Ageel. .. • • • .. .. lrlem............. . Idem ,
Mataró núm. 4 Jaime Alsina Vilanova Idem Idem ,
Barcelona núm. 59.•.• •. • Antonio Alonso Silva . • • • . . . . • • Ldem.•••..••. ••... Idem,
Quinta \Huesca••....•.• ... .. •.. . Cipriano Arroyo Latorre.....•.. Huesoa • . . . . . • . .•. . Idem.
. •• •)Soria .••...•....•.... .. , Pedro Verde Verde....••.••. ... Boría •• .• .. . . .•. . • . Idem ,
lf an adOlid . .. • . . . . . .. . . . , 'I'eodosío salau. Grajal. Valladolid .......•. . Idem ,eón...•......•......••. Victor Arredondo Santas Martas. León Idem.Séptima ldem Cayo Alvarez Melcón Idem Idem ,Palencia....••.... .. ..... Cecillio Alonso Vaquerín .....•. Palencia..........• Idem ,::3alamanca ..•.•....... . , Francisco Alonso Hernándes ••• , Salamanca Idem ,
Pontevedra núm. 37. .. ..• Gerardo Amado Dominguez..•• , Pontevedra .•..•. " Idem ,
Idem ... •.•......•... ... BarnardinoRodríguezManzanares Idem.•• ••.••. ..... Idem ,
Octava Monforte núm. 54 Claudio Amigo Br áñez•••••.••• Lugo ......•.•..... Idem
Pontevedra núm. 37.. .. Benito Pérez Sanromán.....•••• Pontevedra Idem.
Idem Gumersíndo Aleu Rival. , Id em Idem ,
¡Monforte núm. 54.......• Mateo Arias Duran Lugo .•.... .. .. . ... Idem ,
I





Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Be í-
no, por resolución de 20 de enero próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesióu de cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á f~vor del
capitán del primer batallón del regimiento Infantería de As-
turias núm. 31, D. Filiberto LUnas de la Tajera, en recompen-
sa al comportamiento que observó como licenciado en Medi-
cina en las enfermerías de cCauto Embarcadero~, del 12 al
31 de agosto, del 14 de septiembre al 8 de diciembre de
1895 y de 31 de diciembre á 2 de marzo del año 1896.
De:real orden lo digo tí V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 1. 0 de febrero de 1897.
AsoÁRRAGA
Señor General en Jefa del ejército de la bIt de t.uba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laBaína Regente del Reí-
no, por resolución de 20 del mes próximo pasado, ha tenido
tí bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
primer teniente del primer batallón del regimiento Infante-
ría de Castilla núm. 16, D. Matías RivelO Lépes, y termina
con el soldado del mismo cuerpo Jltanael Morera Guillén. en
recompensa al comportamiento que observaron en los com-
bates sostenidos contra. los insurrectos en cArroyo de San
Felipe», cSantiago~ y <Punta Palma. (Pinar del Río), el día
27 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
AsoÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. .nüm. 25
Cuerpos 01Mel
4 febrero 1897
Relación que Be cita
NOMBRES Recompen81l1que le llll1 conceden
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1Primer teniente .. D. Matias Bívero López ....•...... Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar conI distintivo rojo.
Sargento..•... " Juan de Haro Hemández.•...•..••1
Otro. • .. .. . . .. . . Andrés Martin Martin .
Cabo •••.••••..• Manuel Bermudo Gallardo.•..•••••
Otro. . • • • . . . . • .. Luis Patilla Gallardo.•......•.•.••
Otro•.•••.•••.•. Angel Blanco Francisco .•...••••.•
1 b d 1 1 f Soldado Miguel Garcia Asensio ..
.~ gn'nt reg. 16'11. Otro ......•••••. Fausto Hemándes Sandajuela .
e MIl a núm. .. Otro Amalio GonsálezPozo .
Otro •.••.••••••. Juan Niilto Garcia..••.•.....•••..
Otro ••••••••.•.• José Roca Oliva•.•.••.••...•••.••
Otro •••••••••••• Antonio Velasco Indias .
Otro ..•••••••••• Cruz Peñalver Uuiroeros..•••••.•••
Otro •••••••.•••• Jesús Bravo ltivtls •••••••••• ; •• " •
Otro •••••••.•••• Bamón Martínez Copeticas ••••.••• 'Oruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento ••••.••• Manuel Hubiera Menéndez.. •.•• • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .. l!'rancisco Ruiz Castillejos.•••••.•.•
Cabo . . • • • • • . • .• Antonio Bodrígues Romero ••••••.•
Otro Manuel París! Gabaldón ..
Soldado de La••• Juan Ortega Avila••..••..•••...•.
. Otro.. • .. .. .. Antonio González Fernández .
l.er bón. del reg. Tnf.a Otro de 2.ll. •••••• Ma~1UelCiruela..•...••.••..••••••
de la Reina núm. 2•• Otro ..••......•. Aníceto Pérsz Corpa•.••.••.•••.••
Otro , . . . •. Manuel RIvera Escamés•...•....•.
Otro •.•......... Ventura Olmo San Pedro.......•.•
Otro Juan Ruiz Almendros .
Otro Antonio Diaz Gómez .
Otro •........•.. Joaquín Fernández Bravo ......•...
Otro ....•..• " .. Juan Martinez Franco .
Otro Juan Pedro Cañas ............•••.1
Segundo teniente. D. José Más del Rivero ¡Cruz de 1.11. clase del Mérito 'Militar con
distintivo rojo. .
Reg. Cab. a de Alman- jOruz de plata del Mérito Militar oon dís-
ss, escuadrón de Tre- Cabo •.. '" " ..• Eulalio Urdirós Larregui. . tintivo rojo y la pensión mensual de
viño. . . . . ••. •.. •.. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de 2 a Manuel Burgos Hernández /\
Otro ..••••...... Juan Muinalmi Chocarro ......•.. ,
_ \Artillero 2.° .•.•. Manuel Sanz Sá~chez Cruz de plata del Mérito Militar con día-
4.° reg. Art.a Montana.¡"Otro Jos.é Martinez Veltó \ tintivo rojo.
o Otro. . . . • . . • . . .. GUIllermo Cudela Aldea..•.........
2 o reg Cab a. volunta·~s t F' P ó S A
'. . d C· Iaoió argen o • . . . . . . . ranCISCO e n u~rez........•.••
rros e onso aor n O b P d B 1 B 1del Sur............. a o............ e ro ezu es ara es ...........•.I HERIDOS
l.er bón, del reg, Iu-~primerteniente .• D. José Jurado Pérez..•...••..•... Crus de La clase del Mérito Militar con
mnteria de la Reina distintivo rojo.
núm. 2•...•••••." .• Soldado...... .. Lati?,o :\rceda Diez '~cruz de plata del Mérito Militar con dÍIJ.
l.er bón, del reg. ~n-~Otro .•••...•.•.. Bonífacío ~arc~a Redondo......... tintivo rojo y la pensión mensual de
fanteríe de Oastilla Otro ..•••••.•.•• Pedro Oeleíro González_....... .•. . 2'50 pesetas no vitalicia.
núm. 16 /Otro Manuel Morera Guillén............ 1 •
I 1
Madrid 1.° de febrero de 1897.
'O ••
Excmo. Sr.: En. vista. de lo expuesto por V. E. á este Beyes, en recompensa al eomportamientoque cbservaron
Ministerio en su eomuníeacíón de 3 de noviembre último, en el combate sostenido contra los insurrectos en el eTano
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, que del Bomeros (Las Villas), el día 9 de septiembre del año
por resolución de 20 del mes próximo pasado, ha tenido á anterior.
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
oficiales, clases é Indivídnos de tropa que se expresan en la . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
siguiente relación, que da principio con el primer teniente '1' drid 1.0 de febrero de 1897. .
del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, D. Manuel Ló· .,. AzOÁlmAGA
pez GÓmez. y termina con el prácf¡icode segunda del regí- ,
miento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, Francisco Reyes ¡ Señor General en Jefe dal ejército da la isla de Cuba.
¡
© Ministerio de Defensa
Cuelpot el.....
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NOMBRES
D. O. núm. 25
Recompensas que se les conceden
'Primer teniente
1
escala reserva.. D. Manuel LópezGómez }Oruzde 1.8 clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ) Manuel Silvestre Bayo ..•.•.•.•. ~ distintivo rojo.
ISargento. . . . . . •. Asensio Lamboa Lsborda ..•.••••••
Cabo José Irauch Jimeno ...•.........••
Otro.. .. . . . .. • .. Vicente Albert Escriba .
Soldado....•..•• Fructuoso Feijóo Cuenca •..•.•••• "
Otro Joaquín Edo Villalba ..
Otro Joaquín Andrés Mouró .
Bón. Oas. de Barcelona Otro. . • • .• . . . Manuel Garrido Rubio ....•.•••..•
número 3..... '" ..• Otro •..•••••.... Marcelino Pérez Mora .....•.•...•• C d 1 ~ft d 1Mé't M'lit 111'SO~ o A t . .", B á tUZ e p a~ e n o 1 ar conur nonlO...vOX orrs .. · t.te ..
Otro. . • . . • • • . • .. Andrés Moreno Fernéndea. • • • . • • • • In IVO rOlo. -
Otro ••. , ..•.• , .. Oríspulo Page Sáiz., •• , .•.•...• " .
Otro, ••••. , • • • •• Santos Segón Mondéjar •.••...•.•••
Otro 8otero Jiménez López •..••.••.•.•.•
Otro •••••••.•••. Démaso Fernández Falcón••.•••..•
Otro ••••••••..•• José Zamora Salanova••••.•••••.••
Otro. . . • • • • • • • •• Manuel Aguílella Salvador•....•. ~'.
Otro •..••....••• Manuel Viñols Oarbonell•••..••••.!Sargento•.••••.. D. Miguel Garcia Sánchez ..•.•••.• ¡EmpleO de segundo teniente de la escala
, de reserva.
,Oabo Antonio González Martín .•......•. 1
Guerrillero .•.... Juan Oloquet Madal.•..••...•..•..
Otro Juan Oaudell Vízquerra ° d 1 t d 1Mé' M'l'
P a t· 1 o J ú R á S t ruz e p a a e nto 1 ¡tal' oon dísr e lcO •• , • •• es S om n o o... . ..• . . ... . •. • t' t' .
Otro .•.........• Bibián Fernández Oaballero.. ...•.. m lVO rojo,
R I:f t i d Al Otro de 2.
a •.••.• Francisco Páez Mezquita.....•.....
ego n an er a e - Ot J é M í Lfonso XIII núm. 62.. ro............ os ar a enza , .
HERIDOS
loruz de plata del Mérito Militar con dísSargento.', Juan Batalla Cosme., .. .. •...• •... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
• o d b R loruz de plata del Mérito Militar con disPráctioo \ ..••.. André~ Oór o a omán , . • • •• . • . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
I
I
Otro de 2. . ...•• FranCISCO Reyes y Reyes...•..•..•• , 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
qa ••
Excmo. Sr.: En vista dilo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 20 del anterior, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar oon distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del ca-
pitán retirado, D. LUOlS Castro Tejada, en recompensa al
comportamiento que observó en el combate sostenido contra
los insurrectos en el cD~anso del Muerto> (Ouba), el día
31 de agosto del año 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .ID. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
Safior Gene.ral en Jefe del ejército de la hIa de Cuba.
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Excmo. Br.: En vista de 10 expuesto por V. á E. este
Ministerio en su comunicación de 6 de noviembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del mes próximo pasado, ha tenido lÍo
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á loé
oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente del batallón de San Quintín, Peninsular
núm. 7, D. Antonio Vázquez Fraga, y termina con el sol-
dado de la guerrilla de Najay José Oipriano llanero, en re-
compensa al comportamiento que observaron en los com-
bates sostenidos contra los insurrectos en el ingenio cEnear-
nación> y las d.omas de Mamey> (Habana), los días 6 Y 7
de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. :ID. muchos añoe, Ma·
drid 1.0 de :febrero de 1897.
A.wÁRRAGA
Señor General,en Jeieuel ejército de la iab de {juba.
Segundo teniente • . .
escala reserva.. D. Antonio Vázquez Fraga.• ....... Oruz de l.a clase del Ménto -Militar con
distintivo rojo, pensionada,
Sargento. . • • • • •. ~ Patricio Campillo Pintor ••...••• /Empleo de segundo teniente de la escala
Otro••.. •.• , . ..• ~ Rafael Ximénez de Sandoval. j de reserva.
Otro. • .. • . .. • • •• Fernando Laro Bánchez \
Cabo Juan Guírol Orellana .
Otro Odón Moro Izquierdo ..
Otro José Redondo Martinez .
Otro. • . • • • • . • • •• Cándido Gutiérrez Pérez .••.••....•
Otro. • • • • • • • • • .. Francisco Martos Expósito .•.• .••••
Soldado. • • • . • • •. Saturno González Pazos ••••••.••••
Otro •••.•••••••• Felipe del Olmo Bantamaria•••••••
Otro. . • • • • . • • . •• Casimiro Pérez González•••••••••••
Otro. . • • . • . . • . • . José Rodríguez Durán••••••••••.••
Bón, de Ban Quintin, Otro •.••.••••••• E~tebanAlv8!ez González••••••••• •
P • ul ú 7 Otro. • • • • . • . . . •. VIcente Garndo Gonsáles..•••.••••enms ar n m. .. O~ L d . d F' d G Joletro. " .• • . • • • . • u esin o uve a onza. z•. . • . • . Cruz de plata del Mérito Militar con dir¡.
Otro •••••••.•••. Arturo Ma~toréOéspedea., .• •. • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Germán VIcente Bantos••••• •••...
Otro •••••••.•..• José Ramos López ....••••••••••••
Otro ••..•.•.•••• D. Ricardo Aparicio Fernández.••••
Otro •••.•••• •.•. Francisco Fern ándes Forter .
Otro. ' " • • •..•• • Avelino Alvarez Lazo ..••••••••••.
Otro ...• _••.... . José González Garcia .
Otro . . . . . . . . . . •. Francisco Rodríguez Piñeiro ••....•
Otro. . • • • . . . . • •. Antonio Vázquez Sanmartín•....••
Otro José Oaneíro Gómez ..
Otro•••..••.•••. Fernando Alcorco Miranda.•.•.•..
Otro •••..•••.••. Secundino Solano Justo.•...•.••• •
Otro .•••...•.•.. Antonio Alonso Bánehez.••••••••••
Otro •••. ••..•... José Alvarez Incógnito ...•••.•• ••.
Otro Andrés Fernández Bañobre........ a •• .
Segundo teniente. D. Salvador Gómez Diaz Barrio.•. 'ICru~ d;e~. clase del ~énto MIlitar con
distintIVOrojo, penaíonsda,
Esc. del reg, Cab. a de Sargento . •••••.• Enrique Iglesias Linares ••.•..••..
Borbón nüm, 4 ..••• Soldado•••.••••• Antonio Redón Cebollero •.•••..•••
Otro. . . . . • • . . • •• Eugenio Cepeda Jiménez.••.••..••
Otro Pedro López Lars e d 1 ta d 1 Mé Oto Mil't con día-
Guerrilla de Arroyo~Guerrillero• • . . . " Manuel Hector Garcia............. rti~zt'epa. e n l sr
Arenas ••....••••.•• {Otro•.• •••••...• Francisco Gutiérrez Garcia........ n IVO rojo,
G '11 die o ¡Sargento •••.••.• José Martinez Sánchez ••.•.•••••..•uerrl a e sn ..•.• (Guerrillero • ..... Pablo Maldonado Núñez •.••.••....
GUa. de Punta Brava.. ¡Otro ..•••....... Manuel Pardo Yidll.~..••.......•.•{Otro•. •••..•... ' jLaUreano Oancío Ruíz ..
HERIDOS
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Eón: de ~anQuintín, Pe· , ¡orm de plata del Mérito Militar con día.
nínsulsr núm. 7• . . • Cabo•••••••••••• Manuel Pérez Rodríguez.•.•.. " • . . ti~" - 1~ 'ó 1 d
nnvo rojo y J.l:l penal n mensuai e
Guerrilla de Najay .... Soldado .••• ••••• José Cipriano Manero............. 7<50 pesetas, vitalicia.
I
Madrid 1.0 de febrero de 18117.
.,.
Examo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 20 del mas próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
segundo teniente del primer batallón del regimiento Infante-
rís de Sevilla núm. 33 D. Cristóbal RiOB Alf'anohe y termí-
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na con el guerrillero de Cruces BIas Landa Ot&, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en 188 operaciones
contra los insurrectos desde el 7 al 2-6 de'agoato del año pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ?!la-
drid 1. (J de febrero de 1897.
~ÁRRAEa
Señor General en,Jefe del ejército de la isla da Cuba.
4: febrero 1897 D. O. núm. 25
Relaci6n que se cita
OlaBel NeJd:BRES ReooxnpellS&ll que le 1el ooneeden
Segundo teniente
escala reserva.. D. Oristóbal Ríos AIfarache ••••.•.• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento . • • . . . •. Eraneísco Carrillo Valcáree]. .•.••••
Otro. . . . • • • . • . • • José Martínez Regenjo •••••.••.•.••
Cabo Melitón Borrego Escribano................. ~
Otro ....•.•.••.• Tomás Alonso Rodríguez........•.
Guerrillero•..•. , Benito Fernández Pérez ....•....••
Otro. . . • . . • . • • .• Luis Gareía Pérez•........•...••..
Otro Juan Suárez López .
Otro..••••••••.. José Macía Expósito ..••...•••....
G '11 d O ,Otro Pablo Pérez Incógnito .
uerrl a e ruces •.• ' Otro. . • . • . . . . • . • J osé Diaz ..•.....•..••••.•••.•.•.
Otro ...•.••..•.. Santiago Expósito Expósito..•.....
Otro•...••••••.• Luis Gareía Pérez.•...•••.•...••..
Otro Melchor Segovia Robles .
Otro ••....•...•• Francisco Garoía Mancha••.••••.•. O d lata d 1Mé' Mil'''~
Otro ...•..•.•.. , Quitina Ruiz Sánchez.•.•.•...•••• • r~z .e p a~ e rito nar con dís-
Otro•.•.•.•••••• Antonio Martín Días, . . . • . . ••••. . • tintivo rOJo.
Otro.•..••••..•. Miguel González Alvarez. . . . . . . .. .
Otro.. . . . . . . . . . . José Rafael Santana .•••......•..
Otro..•........ , Martin Gamarra Estinills. , " ..
Otro. • .. . • • . Ricardo Moreno Gomar .
Otro.. .. • • • .. Miguel Suárez Monroy .
Otro•••••••••••• Oíríaoo Nadales Pérez ••••••••.••••
Bag. Caballería de &.~Cabo Juan Lorito Moreno .
gunto, escuadrón de Soldado•••••••.. Miguel Notario Buís •..•..•.••••..
Pavia Otro Justo de Mayo de Juan .
5.° reg. Art." Montaña'l
4:."batería.•••.•••.•• Sargento Martos Fernández Ruiz ' .•••••...•
Cab.ll., Guerrilla de Ran-!Guerrillero••••.. Justo Martinez Palacios ..••.•..•••
chuela {Otro. .. • • • .. . ••• Emilio Montano Alberto 1
I HERIDOS 1
~ . . ., }Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Guemllero • • • • •• Franc:sco !<IedIlla Mena • • • . •• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de• Otro. • •• • • • • •• .• EUieblO Rivera Lleras. . • • • • . • • . • • • 2'50 pesetas, vitalicia.Guerrilla de Cruces.... ~Cruz de plata del Mérito Militar con día-•••••••••••• Esteban Ezcurr~Duarte.... •.•••.• tintivo rojo y la pensión mensual de<>m>•••••••••••• BIas Landa Ortiz • •. • •.• ••. ••.•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.f 1
Soldado.. .. .. Daniel Bayarri Polo '
\Otro.. .. . • • • . . •• Vicente Piñol Osrles .
l,er bón, del reg , Iuf.a Otro•.•.•••••••• Manuel Parras García•.••.••..••.•
de Sevilla núm. 33.•• Otro•••.•••••••• Luis LonllaHernández .•...•...••.
Otro •.••••••.••. Juan Vives Jausa .•.•....••...••..
Otro José Querol Medich .
OOtro JJuanLVifla QMueroló············ .•.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-ro... •• ••• .••• osé a ón onz ••••.••••••••••• t' t' .:
Otro Juan Salvador Rull............... ID lVO rojo,
Otro de 1.a •••••• Juan Ona Fernández •.•••.••••••••
Otro de 2.a•••••• Benito Isauro Olíver•••.•.••••.• , •
1.n b6n. del rsg , Inta Otro •••••••••••• Tomás Patricio Sierra•.•••••••••••
de Galicia núm. 19 .. Otro José Segarra Montagut oO ..
Otro.. .. • .. .. • .. José Tornero Rodrígues .
Otro•••••••••••• Vicente Arreta Zalasor ••••••••••••
¡Primer teniente •• D. José Pérez Rodriguez ••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.'
Segundo teniente. :& Marcelino Martinez Guerrero. • .• Orus de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 1.- da febrero de 1897.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 21 de octubre último, el
Rey (q. D~ g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por :resolución de 20 del mes próximo pasado, ha tenido tí
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases. individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán del primer batallón del regimiento Infantarla de Es·
paña núm. 46 D~ JQsé 'fmnl'ÓD: C'UW-<l, y termina con el
I
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soldado del mismo cuerpo Juan llfacías Caño, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostení-
do contra los insurrectos en lomas de «San Luis> (Habana),
el día 24 de julio del año próximo pasado. .
De :real orden 10 digo a V. lC. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde tí V. E. mnchos años. :Ma.
drid 1.° de Ít-brero de 189'1.
Asl:::.!Jinu.GA
Señor General en Jefe del e.fército de la isla de fItIba.
Capitán.. " •... , D, José 'I'alaver ón Cantero., •••.••. Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargentó . , , , • . '. \1an.uel Ariguel Plaplums •. , )crt~Z t~e pla~ dellMérito 'óMilita r conalddis.
Ot D ",. F 1. d M ti In IVO rOJo y a penar n mensu ero.,.......... . nmnque ern..n ez ar nez. ... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•••..•.... Pedro Abello Roig •.•....•........
Corneta••.•••••• 8antiago Mas Rico .
Soldado de La... Cayo Arnán Oliment•..•..•. •...••
1M • bón. del reg, lnf. a Otro de2. a••..•. Juan Lanos Lépez .
de España núm. 46•• Otro .••••••••••. Carlos González López, ..•..•.•.•.•
Otro. •• • • • • . • • .. José Oasaa Zanzano ..••...•..••. •• C d Iata d l llré 'to
Ot A t . M . 1 V· rus e p a"", e lU' n Militar con dís -ro •• " • . ••••• . nonIO ::tnle o lCO ..... . . . . .... . ti .
Otro José Alarcón Soler. . .. ...... ...... tm ve rojo.
Otro .•.• , José Miralles Bolaños•...•........
Otro. . . • • . • . • . . . Pablo Fábrl'gas Frenoh...........•
Otro ••••• , ••••. • Francisco Oastellóu Giso •••• , •..•.
Otro. . . . . . . . • .. Pedro Vélez Rubio •.•.• ••.. , ....•.
Otro Juan Bll,ncelIa Bll,ndell , .
Otro. • • • • . • . . • .. Glnés Argan ROA •••••••••••••••••
l.er teniente E. R. D. Victoriano Gareía Germán•. , •.• }cruz de 1./1. clase del Mérito Militar con
2.0 teniente :liJ. R. J Valentin Goueálea González... . . distintivo rojo.
Sargento Eusebio Moya Moreno ~cruz de plata del Mérito Militar con día-Ot . • .. .. .• J é O 11 F] • . • • • . . . . • . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
ro .•...•. , . . .• os ame aa a gueras • • . . . • . • • • 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.........• Francisco Dueñas Rojas ...•..•...• .
Cabo . . . . • • . . . •• Pedro .Malas Haro••.•.•••.•••. .•• I
Otro.. . . . . .. . . .. AntOnIO SImón 8Aez "
Otro , Ascensión Ruiz Mondéjpr :
Corneta Juan Riera Sanz , .. , . ' " .
Otro .•.. ..•..... Cristóbal Gareía Llerena " " .. "
Soldado de 2. a ••• JJlliAn Martinez 8errano , .
1.er bón. del reg. Inf." Otro Jaime}J'on CuIlet .
de la Princesa núme_ Otro. . . . . . . . .. . Franoíseo Deola Oolón.••. .........
ro 4 'Otro ¡Cesáreo Castillo Laorden .
Otro• . . .. . . . . . • . .Juan Burguelo ~lusmo. .... ....... . . . con dís
Otro ••.•.....••. José López Marm..• " . • .......... ' Cr~z t~e pla~a del MérIto Ml1ltar .
Otro. • . . . . . . . . .• Alejo Rivera Pino.•.•.•... ........ ¡ In lVO rOJo.
Otro Juan Matheu Reyes .
Otro. .. . . . • .. . .. Rafael Molina Gare ía .
Otro Juan Junos Oornella .
Otro .......• , . .. Juan Velazco Malina .
Otro ' José Berrs Ojiva•......... •. " .. •.
Otro•...• ...•... José Ventura Pons .... , .... , ....•.
Otro. .••.. . Basilio Codina Ginestós•..••••••.•
Otro Miguel Aladal Noguera '
Otro•.. '" ...•.. Francisoo Soleras Batieres " .
¡Otro•.•......•.. Juan Coma MArquez.•.••.....•...
Voluntario movllíaada.] Voluntario. • . . . • José Tembra Gsrballeíra•.•..... ..•
Primer teniente •• D. Emilio Esparza Tornes...•••.•• /cruz de La clase del Mérito Militar COn
distintivo rojo .
Cabo ••.•.... ... José Damas López••.•••.•..•••.•• I
8oldado de 2. a ••• José Bazas Oviedo•••••.•.•••• •••• 1
Otro José de la Malla Ochos .
Escuadrón delreg. Cab.a ••..•..•..•. Juan Mondéjar Amor6s •••.•.•••.•
- de Villaviciosa nüme- Otro. - •....•.•. • Manuel IIlar Navarredonda•••.••.•
ro 6.••••••••••.•••• Otro .•.• • .... .. • Zenón Ramos Cano ••.••••..••••.•
Otro Diego GonzAlez Martín .
Otro. • • • • . . • • • •• Oríspíano Ramírez 8anz•••.•••.•••
Otro •••••.•••••• Do~ngo~ncarnaciónRívas•.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••.•.••.••• LU1S Sualis Gallardo... ........ . •• tintivo rojo.
Práctico de 1.a ••• Bartolomé Ramos Acosta••••••••••
Guerrillero 2. 0 • • • Domingo Isqnierdo Zarsa•••• ••••••
. Otro José EnguitaHernández••.•.•••.••
Guerilla local de Gua- tro •• " .••••• " Francisco Medina Garoíe,••.•••• ; ••
nabo Otro ~ Margariio Vallejo Alfon!o
•••••••••••• Federico Montoto Verde•• :::::::::
Otro •••••.•••••• José Domingo Márqnez. ~ .
Otro •••••• .•• ••• Fernando González Suárez•••••••• ,
l ~~~ ~ .1.er bén. del reg, 1nf,a Capitán•••.•••• ' D. José Rodríguez Gémes•...• •.... Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar conde la P nC8Ba mime. distintivo rojo, pensionada.re ·~t. . . . . . . . . . . .. .. {cruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado•.••••• •• Ellas López López.......... .. ••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2<50pesetas, no vitalicia.
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NOMBRES Becompenaaa qne lI(lles conceden
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OUerpol CIMes NOMBREB Becompensaa que Be lesconcedenlSegundo teniente. D. Cristóbal Talaverón Marcos ...•• ¡Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
l.er bón. del reg. Inf.a Sargento ...•...
distintivo rojo, pensionada.
JOBé Lato", Orte................. (Cmz de plata del Mérito Militar con dls.de España núm. 46 •• Soldado......... Fernando López Garcia. . . . . . . . . . . . t' ti . l .ó 1 d
Otro ••.....•.... Antonio Pérez Oamarasa • . . . . • . . . . ~? vo rOJo ya.. pe~l n mensua e
Otro ............ Juan Macias Cano. . . .• . . •. . ..• . . • 250 pesetas, no vitalicia.
I 1
Madrid 1.0 de febrero de 189'7.
R'.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RElgente del Reino,
por resolución de 20 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oñoíales, olases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán del rs-
gimiento Infantería de Iberia núm. 69, D.Jaan Martín Caml·
sUlasy termina con el soldado del mismo cuerpo Flllicilno
Ventura, en recompensa al oomportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en el destaca-
mento de «Barás) (Mindanao), el día 21de junio del año ano
teríor,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
McÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las is1all Filipinas.
Cue~OtI CIMes
Relación que se cita
NOMBREB Reilompenss.s que selesconceden
Capitán ....••.•. D. Juan Martín Oamisillas•..•....•(
Segundo teniente Cruz de 1,a clase de Maria Cristina.
escala reserva.. ;) José Domingo G ómes, . . . . . . . . . . ' .
~cruz de plata del Mérito Militar con die-Sargento •.•..... Joaquín Sánchez García. . . .... ... . tintivo rojo' y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .. . .. . • . Teodoro del Rosario ..
Soldado Adriano Edquid•......••..•...•.•
Otro•.•...••.•.. Tranquilino Paniebatán••••..••..•
Otro. . . . . . . . . • .. Cirilo Maganti. .•..••.•••.•.•••.••
Otro. : ....••.••• Isidro Trinidad .•.••.•.•••..•.•..
Otro .••....••••• Luis Inay.. ..•........•.. , •..•.•.
Otro Petronilo Mapillo .
Otro. • . • . • • . • . •. Plácido Mariño•.•••••... ".••••.•..
o•••••••••••• Ambrosio Motejón •••••••••.•.••••
Otro •••••.•..••. Máximo Oehama•••••..•••..•••••
Otro. • . . • • . . • . .. Filomeno de León .•.•.•••••.••••.
O. • • • • • • • • • •• Bernardo Llauaón •.•••.•••••••.••
· .•.••••..•• Perfecto Biray••••.•••••..••••.•••
••••• • ••• • •• Francisco Apolonio•...•.•••••••••
Reg. Inf.a de Iberia nü- • : ••..•..•.• Gervasio Limután. .••••.••••••••••
69 o•••••••.••.• Eulalio Dino •••••••••••.•••••••••
mero • • • • •• .. .. • • tro Agustín Bíansón Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
• •.••••••••• Lorenzo Bnstonera.; .• .••••• • . . .•. tintivo rojo.
O•••••••••••• Florentino Rodán•..••••••••••••••
• • • • • • • . • • ... Gaspar MaIabago••••..••••.••••••
• • • • • • • • • • •• Quintín Chiquito•••••••••••••••••
• ••••••••••• Bomán Borronéo••••.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Franco .
Otro. • • • • • • • • • •• E.steban Incorporado•••••••.••••••
Otro •••••••.•••• PaníaIeónInoán.•••••.•••••••••••
Otro. • • • • . • • . . .. Sotero Burlado•••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Obing•••••••••••••••••••
Otro. • • . • • . • • • .• Alejandro Balicat•••••.••••• " ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alberto Batol •••••.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Perle<lID Uyao ••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Fr.ancisco j?aguines•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Filomeno Cabrera .•••••••••••••• ;;
Otro•••••••••••• Victoriano Advento •••••••••••••••
Otro •••••.•••••• ~ónSinapit•••••••••••••••••••
Otro••• : •••.•••• Narciso Cambi......... • •• ••••.• ~Crns de plata. del Mérito Militar 'eon die-
Otro••.•.••• _• •• ~lo JoYita. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . tintivo rojo y la.pe~ón mensual de
Otro ••••• - ••••• 'IFeliClano Ventura•.••••••••.•••.•
1
2<5{) pesetas, no V1taliClB.. _
Madrid 1.0 de :febrero de 1891. A.J(J.4¡mAG¿
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D. O. núm. 25 4 febrero 1897..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 20 del mes anterior, ha tenido á bien
conceder la cruz de 1.a clase del Mérito Militar con distintí
va rojo, á D. José Condey de la Torre, en recompensa á los
servicios prestados y hechos de armas á que eoneurr íó en
cSan Juan del Monte> y eBaeoor», en los d ías 30 y 31 de
agosto y 3 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 1.o de febrero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ej6roito de las 1II1as Filipinas.
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V• .ID. á este
Ministerio en su comunicación de 1Gde diciembre último,
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á fa-
vor de los guardias civiles de la Comandancia político-mili-
tar de la cInfanta>, Elías Moral y Vicente Lópef:, en recom-
pensa al comportamiento que observaron persiguiendo y
dando muerte á un individuo que hacia propaganda en fa-
vor de la insurrección. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
MCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del ejército do las islas Filipinas.
a .•
S.II sEccIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 1.0 de diciembre próxí-
mo pasado, promovida por el oficial 1.El de Administración
Militar D. Julio Albdill y Torronteras, en súplica de que se
le conceda la cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dístín-
va blanco y pasador de profesorado, el Rey (q, D. g.), Y en .
su nombre la,Reina Regente del Reino, se ha servido desea-
timar la petición del interesado, por no reunir las eondíoío-
nes prefijadas en el real decreto de 4 de abril de 1888 (Colec-
ción Legislativa 123), y conceder á. dicho oficial, por resolu-
ción de 27 del mes anterior, la mencionada eruz, pero sin
pasador especial de profesorado, como recompensa á. sus
meritorios servicios en la academia del cuerpo Aque pertene-
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ce, y en analogía con lo dispuesto para los que desempeñan.
las escuelas regimentales.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 1.0 de febrero de 1897.
AloÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Wavarra y Vascongadas.
•••
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien conceder la cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, al auditor de brigada D. Pablo de León Jimé-
méncz, en recompensa á los extraordinarios servicios que ha
prestado, contribuyendo á la satisÍactoria solución de díñoí-
les incidentes relacionados con su cargo y al celo, actividad
é inteligencia demostrados en el desempeño de su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de fabrero de 1897.
AzoÁRBA,aA
Señor Capitán general de las islas FilipinlS.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último,
al Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 del mes próximo pasado, ha tenido
abien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa del 22.° tercio de la
Guardia Civil que se expresan en la siguiente relación, la.
cual da principio con el capitán D. Enriqlle Franco Romero,
y termina con el guardia 1.0 AgnaDO Basilida8 Nadores, y
otorgar al capitán propuesto por V. E. en la misma fecha,la
que expresa la relación citada, en recompensa al distinguido
comportamiento que observaron en las operseíonee practica-
das por columnas volantes en las provincias de eAn~ique),
eCapiz), <tNegros occidentab é ello·Ilo), tanto en persecu-
ción de malhechores, como en el deseubrímlento de reunio-
nes secretas separatistas y captura de numerosas personas
complicadas en los actuales sucesos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimienllO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 1.0 de febrero de 1897.
AsoÁ.BRA.GA.




:Relación (lue se cita
NOMBRES
D. O. nüm, 25
Recompensas que se les conceden
---------1·---...----1---------------1-----------------
Capitán ••••••••• D. Enrique Franco Romero ••••••••
Primer teniente.. ~ Carlos Paolí Marcano ••••••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro... ••••••.•• »To~ás de la Torre Santana ••.•• ~ distintivo blanco.
Otro... ••••••••• s B'elípe Moya Adán .•••••••••• H
Otro •••••. ; . . . •• ~ José González Rodríguez••••••••
Bargeato E •••••• Ramón Rojas Vílehes 1
Otro José Seoane Rodríguez 1
Otro Agustín Alcaire Antón 1
Otro. •• • • • • • • • •• Galo Vargas Moreno ••• ••.•••••.••
Otro Pedro Martinez Vial o
Cabo 1. .••....•• Níeaaío Mendoza Maritana .••••••••
Otro Julíán Peralta Padua, o ••• o ••••••••
Otro ••• o • • • • • • •• ánansíaa Mariano Bernal••••••••••
Otro E.. . . . . . . .. Francisco Tormo Pastor•••••••••••
Otro I. Franelsco Fuentes Zúñip;a •.•••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Pedro Aseroón Oríllaneda .
Guardia 1.°•••••• Antonio Rey Pelayo , .
Otro 2. o •• , ••••• Teodoro Maquiedán Paquel. •••••. o
Otro •••••••••••• Lorenzo BagasigJabap;at •••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Luoas Baradas Oaspajora ••.•••• ••.
puo José Frac Finiquito ..
Otro. •• • •• • • • • •• Isidoro Flojo Sabón ••.••• •.••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Feliciano Quintid CoHdo • o ••••••••
~)tro o •••••• Oírísco Arcas Bagoners .
otro. • • .. • .. .... Bonifaoio Arana de la Cruz ..
Otro. • • • • • • . • ••• Celestino Diaz Francisco ••••••••••
Otro loO••••••••• Jusñnlano .Víllarío Donlosa••••••••
Otro ••.••••••••• Felipe Fsganole Mateo ••• '" •••..•
Otro 2.o••••••••• Saturnino Serrano Escoler .••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Rollo Inabagan•..•••.•••.•
. G Otro Daniel Alonso Tagalo ..22~ To¡c~l de la uar.( Otro 1.0. '.•.••••. Francisco Hernando Delfino ••••••• Cr~ ~e plata del Mérito Militar con ·d ia·
a VI ¡Otro Mariano Tuvillo Tuvillo........... tintIVO blanco.
IOtro•••••••••••• Melanco Bituin Ver tical••..•• •••••
iOtro•••••••••••• Pedro Quipe Repite •••••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Elias Caliso Conde ••.•••••••.••.••
Otro 2.0 ••••••••• Nicolás López Dayeras. : •••••••••••
Otro 1.0 Cecilio Ohaves Potra ..
Otro•••••••••••• Raimnndo Dnmblao Danicoy•••••••
Otro .•••.•••••••• Tomás Lague Tagnilo•••••••••• o ••
Otro 2.0 ••••••••• Alberto Pscaña Ordeña •••••••.••.•
Otro Ciriaeo Alnni Cinco ..
Otro Carlos Agapito Sancho .
Otro •••••••••••• Cayetano Partalesco Dsyao ••••••••
Otro ••••••••.••. Domingo Cadebin Dorojo •••••••••.
Otro. • • • . • • . • • .• Dionisio Constantino Llacio s •••.•••
Otro. • • • . • • . • • •• Gregorio Bargas Tolón .
Otro •••.•••••••• Julio Tuli Bodajas;•••••••••••• •••
Otro •••.•••••••• ' Bom án Gregorio Francisco••.•••.••
Otro •••••••••••• Arcadio Bamundi Ramolle•••..••••
Otro 1.0. • • • • • • •• Arcadio Torreña Basañes•••••• ' •••
Otro. • • • • • •• • ••• Pablo Dulmig Comleate•••••••••••
Otro.. . • • • • .. • •• Ramón Beltrán Bacay .
Otro 2. 0 • • • • • • • •• Andrés Lenjo N••..••.••••••••.••
Otra : Benito Salcedo Tesoro .
Otro •••••••••••• Cristino Jimeno Calamina• • • • • • • • ' 11
Otro.••••••••••• Juan Codonero Velásqnez.• •••••••.
Otro•••••••••••• Lamberto Damandón Fano•••••••• 1
Otro•••••••••••• Sotero Udaní :Esposo••.•••.•••••••
HERIDO I¡Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-Guardia 1.o••••• ágneslo Basilides Nadores. • •• • • • • • tintivo blanco y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas,vil;alicia.
:Madrid 1.0 de !&hrero de 181)7.
- .-
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REGRESADOS DE ULTRAMAR
Oi.ycular. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar que algunos
individuoi y clases de tropa que, procedentes de los distri-
tos de Ultramar, regresan a la Península a continuar sus ser-
vicios por enfermos, sean llamados para incorporarse á los
cuerpos a que se les destine sin haber hecho uso de los oua-
tro meses de licencia que les correspondedisfrutar en virtud
de lo ieterminado en disposiciones vigentes, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien disponer que en las relaciones de los indio
viduos regresados de los distritos de Ultramar se consigne
con toda exactitud y claridad el concepto ó motivo del regre-
so de los interesados, y especialmente de los que lo verifi..
quen á continuar sus servicios por enfermos ó por haber
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra·
mar, á fin de que por este Ministerio pueda consignarse dí-
eho extremo en las relaciones de destino á cuerpo de 10Bre-
feridos individuos y ser conocida la situación en que deben
figurar en los que respectivamente causen alta, y á los oua-
les no verificaran su incorporación los individuos regresa-
dos por enfermos, hasta que hayan disfrutado de los cuatro
meses de licencia ti. que tienen derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovids. por el
sargento de c.rabineros, retirado, D. Antonio RodríguezSa·
mno, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eones-
derle el referido empleo con la antigüedad de 27 de enero ei-
timo, una vez que retrae las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De orden de S. M. 10digo AV.E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en esta corte, calle de los Tres
Peces :¡¡úm. 32, 2.0 Dios guarde á V. E. muchos túíoa.
Madrid 3 de febrero de 1897.
MABCELo »11 AzCÁRRA.GA
Befior Oapitán general de CasW1a la Nueva '9Extramadva.




Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar. en definitiva, el sefialamíen-
to de haber provisional que se hizo al comandante de Inge·
m6l'Ol D• ..Tnan Lüíán y JIariúre,z. al concederle el retiro para
est& corte,~ real orden de 24 de nOTiembre próximo
pasado (D. O. nlÍm. 2(6); asignándole 10fl 30 céntimos del
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sueldo <le su empleo, ó sean 1~5 pesetas mensuales, que llor
SUi años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
MAROELO DE AsOÁBlU.GA
Señor Oapitán general de Castilla l. Nu.eva y Extremadur••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guana y lIarina.
.•,oar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero últi.
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien,
to de haber provisional que se hizo al segundó teniente de In-
fanterla D. AntonioJiménel del BArco, al concederle el retiro
para Alhama (Granada), segun real orden de 20 de novíem-
bre próximo pasado (D. O. numo 264); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas
mensuales, que por BUS años de I!ervicio le corresponden, y
48175 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la Ieglsla-
eíón 'Vigente, por bonificación del tercio, el cual 10 seró. abo-
nado por la!!! cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
dríd 1.0 de febrero de 1897•
AzcÁRRJ..GA.
Señor Capitán general de Savilla y Granada. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 .arina
y Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero último ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamient; de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Iufante-
ría D. Cecilio llarrero Gareít, al concederle el re'Uro para
Arana (Canarias), según real orden de 20 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 264); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 146'25 pesetas menaualea,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 1.° de febrero de 1897.
A.Io..úmA.GA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Klri.na.
-----e••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al oficial celador
de fórtificación de VI. clase D. 1t01161 GontáIez Trujillo, al
concederle el :retiro para esta corte, según real orden de 30
de noviembre pró:limo pasado (D. O. nlÍm. 271); asignándo-
le 10690 céntimos del sueldo de su empleo. ó sean 292'50
peaetas mensuales, que por sus años de servicio la corres-
ponden; en el concepto, de que el intereeado Be halla como
prendido en el arto 2.° del real decreto de 16 de octubre de
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1882, Ycon derecho, por lo tanto, á justificar su existencia
por medio de oficio, cuya circunstancia habrá de eonsígnar-
se en su real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRA.GA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y MariDa.
SUBASTAS
12. 11 lUCIÓ.
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error al redactar
la cláusula tercera de la real orden de 8 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 5), referente á la l!lUbasta para adquirir
20.000 mantas del material de acuartelamiento del Ejército,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien resolver que dicha cláusula se entienda
redactada en esta forma:
cEl depósito provisional para tomar parte en dicha su-
basta será, por lo menos, de 13.000 pesetas en metálico ó su
equivalente en valores públicos al precio medio de eotíss-
eíón del mes de enero del año actual, excepción hecha de
aquellos que por la ley de su emisión deban aceptarse por
todo su valor. Dicha cantidad representa el 5 por 100 del
total servicio calculado al precio limite de 13 pesetas por
cada manta. El rematante, antes de otorgar la escritura, ve-
rificará nuevo depósito, retirando el primitivo, á razón del
10 por 100 del importe total, pero calculado por el precio de
su oferta.>
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
S!;lñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y séptima
regiones é isllS,Baleares.•
-.-
SuÉLDOS" HABERES Y GRATIFICAOIONES
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancja que V. E. cursó A
este MiniBterio, promovida por el farmacéutico primero de
Sanidad JIilitar, destinado al distrito de Cuba por real orden
de 14 de diciembre próximo pasado (D. O. nüm. 283), Don
Pablo~ Vúqllez. en súplica de que se le abone la
pag& del mes de enero último por oomWones activas, una
vez que no ha sido relevado de su destino de farmacéutico
del Hospital militar de Alcalá de Henares hasta el 16 de di-
cho mes de enero, y que se le conceptúe durante el mes de
febrero en iituación de expectante tí embarco, el Rey
(q. D. g.), yen sunombre la Reina RegentedelRein.o, ha
tenido tí bien ditIponer que el interesado sea alta en la nó-
mina de eomísíenes activM del servicio del primer Cuerpo
dli ejército, desde el mes siguiente al de BU destino tí dicha
isla. percibiendo por la misJna la paga del mes de enero úl-
timo, en qua ~ntinuó p:remando SU! servicios; debiendo
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considerárse1e el mes actual como expectante á embarco
con el abono del haber correspondiente á dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 3 de febrero de 1897.
MAncELO DE AZOÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que cur~ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de noviembre último.
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
teria de Guipúzcoa núm. 53, en súplioa de autorizaoión pa..
ra reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895.96, la
cantidad de 146'20 Jlesetas que corresponden á los soldados
del mismo Leoncio Pérez Pérez y Franoisoo Millet Faner, en
concepto de haberes y hospitalidades de los meses de fe-
brero, marzo y abril de 1896, por lo que respecta al prime.
ro, y haber, pan y utensilio de mayo y 26 dfa~ de junio por
lo que se refiere al segundo de los citados, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la autorización solicitada; disponiendo, al
propio tiempo, que dichas adicionales, formadas con sepa- .
ración para cada uno de los conceptos expresados, sean in-
cluidas, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
eje'rcicios cerrados que cat'ecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.4
este Ministerio con su escrito de 2" de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del batallón Cazadores
regional de Canarias núm. 2, en súplica de autorización pa.
ra reclamar, en adicionales alas ejercicios de 1894-91) y
1895-96, la cantidad de 191'07 pesetas, importe de sumínís-
tros facilitados en los meses de junio, julio, agosto y no-
viembre de 1895 y enero, febrero, marzo y abril de 1896 tí
individuos prófugos destinados al citado cuerpo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solioita; díspo-
niendo, al propio tiempo, que dichas adicionales, con la
justificación reglamentaria y previa liquidación, sean como
prendidas en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerraclol
gue carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muohos afios. Ma·
drid 1.° de febrero de 1897.
.AsoÁBlU.aA
Señor Capitán general de laB ia1u Cuariu.
Señor Orilen.ador de psgoe de Qaun..
.tQ"
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Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
.me Ministerio con su escrito de 21 de noviembre último
. 'promovída por el comandante mayor de la. Zona.de reelu-
tamiento de Córdoba núm. 17, en súplica de que se le abo-
ne la düerencia de descuento sufrido en sus haberes desde
1. Q de noviembre de 1895 á fin de abril de 1896, en que tu-
vo á. su cargo la representación del batallón Cazadores de
Catalufia, así como la gratificación mensual eorrespondíen-
te adichos meses, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dichos
abonos, autorizando las oportunas reclamaciones en adíeío-
nales al ejercicio de 1895·96 para los ulteriores efectos de
contabilidad, comprendiendo el importe de la segunda
previa liquidación, en el primer proyecto de pres'l!lpues~
que se redacte, como Obligaciones de ejercicio8 cerrado8 que ca·
,-ecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectOlil consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
A7.CÁll:RAOA
Señor Capitán general de S&villa y Granada.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de noviembre último
. 'promovida por el comandante mayor del regimiento Inían-
tarla Reserva de Pontevedra núm. 93, en súplica de autozl-
sación para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895.96
la cantidad de 51'18 pesetas, que en concepto de socorro~
fueron facilitados al soldado reservista del reemplazo de
1891 Ramón Gómez lIugioo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder
la autorización que se solioita; disponiendo, al propio tíem-
po, que el importe de la referida adicional, previa liquida-
ción, se incluya en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce.
",MOS que carecen de crédito legi81ativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., dirigido á
~te Ministerio con fecha 1.0 de noviembre último, en el
que acompañaba otro del teniente coronel primer jefe de
la Zona de reclutamiento de Santa Cruz de Teneme, con-
sultando respecto á quién ha de satisfacer el importe de
varios cargos que en concepto de socorros fueron facilitados
por JI!!' misma. á individuos prófugos capturados por la
Guardia provincial, cuyos devengos Be niega á satisfacer el
Ayuntamiento de La Orotava, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, se ha servido disponer,
con arreglo á lo consignado en las reales órdenes de 18 de
mayo de 1889 (C. L. núm. 190) y de S de junio de 1896
(D. O. núm. 123), que el indicado Ayuntamiento está en el
deber de reintegrar á la Caja de rooluta expresada los gas-
tos de los mismos, dando cumplimiento á las soberanas
disposicione2 anteIJcitadas.
De :real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 1,0 de febrero de 1897.
.uOllm..lGA
Safior Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Ronda núm. 56, D. Antonio Aloázar Rerráiz, en
súplica de que se le reintegre el importe de las medias pa-
gas que le fueron descontadas desde el día 23 de octubre de
1894á fin de junio de 189!>, en que estuvo sumariado, por
haber sido absuelto libremente en sentencia aprobada por
real orden de 16 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 206).
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder autorización para reclamar
dichos devengos; disponiendo, al propio tiempo, so formen
dos adicionales al ejercicio de 1894·95, la una por el regio
miento Infantería Reserva de Oíudad-Real, ascendente á,
263'85 pesetas, por el sueldo de noviembre Yocho días del
de octubre de 1894, y la otra por la Zona de reclutamiento
de Ronda, importante 1.458'31 pesetas, por los comprendi-
dos desde diciembre de igual año á junio del siguiente; las
cuales, debidamente justificadas, y previa su liquidación,
serán consideradas como de carácter preferente, según de-
termina el arto 3.0 letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1:897.
,",r,('j:!~ !l~!
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
..r>--
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reBerva
retribuida D. Lllis Pavón Barreiro, en súplica de sutorísa-
oíón para que le sean abonados sus haberes del mes de oe-
tubre de 1896, deducidos por no acompañarse el cese como
procedente de la isla de Cuba, al ser destinado al regímíen-
to Reserva de Palencia núm. 38, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización para que por el referido cuerpo, y por
nota en extracto corriente, se reclamen dichos devengos, In-
tarín se gestiona la expedición de aquel documento, antes
de los seis meses concedidos por real orden de 13 de no-
viembreúltimo(C.L.núm.31~.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ro. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de ftlbrero de 1897.
A-SOÁ.lmAGA.
Safio! Capitáñ. general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: En viata del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de noviembre úlümo, cursando iMtan·
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cía promovida por el primer teniente de Caballería D. Celes-
tino de Espinosa y Sánchez, solicitando se le conceda el rein-
tegro -de pasaje de regreso, por enfermo, de Cuba á la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo
de 1895 (C. L. núm. 91), y una vez que acredita por el cer-
tificado que acompaña, haber satisfecho de su peculio el
importe de dicho pasaje y que efectuó el viaje en buque de
la Compañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de febrero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
OaJa general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4e 11 SubseoretAria 't Seoolon,. do este Klnl.terlo
'1 d.e laa :Dlrooolonos generalel
OUERPO JURíDIOO MILITAR
6'- 8100Ió»'
El día 8 del corriente, á las nueve de la mañana, en la
Sala de justicia del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
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darán principio las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Ju.
rídíco Militar. .
Lo que se anuncia en cumplimiento de 10 dispuesto en
el arto 9.0 del reglamento de 21 de enero del año último
(C. L. núm. 21).
Madrid 3 de febrero de 1897.





Gireular. Los primeros jefes de las unidades del arma
de Osballeríe en que sirvan los primeros tenientes que figu-
ran en el escalafón del afio próximo pasado desde el núme-
ro 163 al 281, ambos inclusive, se servirán remitir á la ma-
yor brevedad á elta Sección copias conceptuadas de laa ho
[as de servicios y hechos de dichos oficiales, con el fin de
acompañarlas á la propuesta de olasificación de aptitud
para el asoenso,
Madrid 1.0 de febrero de 1897.
El1ere de 1& /!lección,
GarZos de Ándrade
IMPRENTA Y lJ:rroaRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBB1S El VENTA EN LA. 1D1IOOSTR!ClON DEL «DIARIO OPICIlLJ y «COLECCION LEGISLlTlVi'
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
'2' DE LOll
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termina.da BU impresión, Be halla. á. la venta en esta Administración y en casa. de los señoree Hijos de Fernándes
Iglooias,.Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.
El :Esca.lafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los~Betiores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la eeeala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en en
empleo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de laa disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los ee1iores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 -en Ultramar.
x....:m~D!Jx.....4..CJ:EÓ:N"
Del afie 18'1&, tomOtl 1.° y 1.11, do 1
'
&0 pelletall tulo.
.gel d. 1886, tomo. 1.0 y 1.°, á & íd. íd.
De 1811 dM 18'16,1878, 18'19, 1880, 188'1, 1889, 1890,1892 Y 1895,5 pe8et&! tulo.
Loa eetlortlll jef8ll, efl.olaletl é IndlV16uOll de nopa que deseen adqnirIr toda ó parte de la~ pnblleAda, podllbl baoerl. ah.
undalS pell6tall mensual•.
Beadmiten BntulclO! .relacionadO!con el Ejérolte, á 00 Iléntlmo.la Unea pUl' In!erolón. A 181 8nulI.elantel qlle d6leel1 :IipreD IUII
IDun8IH por temporada que exaeda de tretI meBel!l, Be 1M harA nna oonifiQQlóJl del lO por lOO.
Ditlrlo Q,(cial6 p1lsgo de~ qae 1113 80lDpremelta, ll821dO del día, 15 06ntimO.l. r.e. atruldu, , 50 id.
tu mbMrlpelonetl partlcmla1'6ll podrt\n haCtl1'Be en la forMa I1gulente: .
1.01 A la~~, al preolo de I pesetBll trlm8fltr&, y BUalta llerAprealeamente en primere de lb.
- J.a Al Diario Oftclal, al1dem de 3 id. Ld.,Yen alta podrá sel' en primero de oualquler 'rlmestre.
1.01 Al Diario Qftcitü y Co~~lJ, al ídem de 6 íd. Id., ;yBUalta al Diario O/feial en gna1quler irlmeortre y j la~ lA-
~ en prbn8lO de do.
TodaIlaImbllmpalonee darán eomIenso en prIncipio de trlmElB1ire natural, lleA enalquiera la fecha de IU alta, dentro de eñe
perlode,
Oon la 1egblladóa 8Ol'1'lent8 ll6 dlstrlbtt1r4 la correepondfente á otro afta de la atruada.
En Ultramar los Pl8ll101l de llubsmp81ÓD Il6r4n al doble que en la Peninmla.
Lea pagoe han de ver1fllUll'1Ml por adelantado.
IAlII pedld8ll Yghee, al AdJnin1mador del Diario O,ftcialy <hlccd6tt~.
•
NOVlsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
POE EL TENIENTR CORONEL DE INll'ANTEEfA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada. con todas lss disposiciones dietadas hasta. el dill 'y cien formularios concordados con loe
'preceptos de la ley, aplicables á.todas laa operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agosto óltimo.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Dirlia.I1llt 108 pedidoe al ádmiIlimador del DLwo ÜJICJW¡.
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.. l•• tallery .e Míe....Ieelalell... ae Il..een ..... olaae .eIMepr~y '7 f.......rl.. para.....erpea '7.epe••••lu
"el lijéreU., á .reel~ eMIl .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificadtl. por la de 21 de" agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: :1. '50 pesetas.
..
ORDENANZAS DEL EJERCITO
1\.RMONIZ.A.DAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2,- EDICION, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las cíases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieBtos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería f de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta. en todas las Academias militares, Y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia. Civil y de Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 eéntímoe más se :remite certificada á
provincias. .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerm.-Pre·
eio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPARA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
mee é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
:El'" :J: r.... :J: :I? :J::N"" ..A.. S
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MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalasao.oool en cuatro hojas.-Proolo: 4:pese~.
, 1
PLANO DE LA PROVINCIA. DE PUERTO FRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (eetampado en colorea)
Precio: 2 pesetas. .
lYlI DI L.I. FWJvmu DI8JNT! fURA, mll 250~OOO' ell %koja (~1I ea eoIn}.-Preeio: apesetu.
. 1
IDEM DE LA ID. DE MAT~...-.zAS, :00.000' en ana hoja {estampado, en eoloree}.-PIooio; i peaeta.
1 . .
IDEM DE ~ ID. DE LA HABANA, eecala aproximada de iOO':iiOO' en dos hojas (estampcda en ooloree}.-Pre-
clo:2~~. .
1
IDlQf DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo eecaIa UG.ooo,en dos hojas{esiampado en oolores~_-Precio: 2 pesetas.
CROQ.IJlS DE LA PROVINCL\' DE SAl\"'"TIAGO DE CUBA, ~a. 250:000'-Precio: 3 pesetas.
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